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нарушение срока согласования (отказа в согласовании) документации 
по землеустройству, за нарушение законодательства о 
Государственном земельном кадастре протоколы составляют органы 
внутренних дел, а рассматривают такие дела районные, районные в 
городе, городские или районные суды. 
 
 
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
А. Р. Ткачева, аспирант, ассистент каф. «Учет и аудит», ГВУЗ ПГТУ 
Успешное функционирование и развитие предприятий требует 
соответствующего подхода к формированию его конкурентной 
стратегии, выявлению конкурентных преимуществ, а это в свою 
очередь предполагает необходимость определения роли и значения 
конкурентного потенциала в деятельности фирмы. Конкурентный 
потенциал представляет собой внутренние и внешние конкурентные 
возможности фирмы, которые позволяют предприятию вести 
эффективную конкурентную борьбу на рынке за счет формирования 
конкурентных преимуществ на основе использования материальных и 
нематериальных ресурсов. 
Модель конкурентного потенциала состоит из следующих 
элементов: маркетинговый, инновационный, творческий и ресурсный 
потенциалы, которые формируют внутренние конкурентные 
возможности предприятия, а также рыночный потенциал. При этом эти 
потенциалы находятся во взаимосвязи друг с другом. 
Алгоритм формирования стратегии развития конкурентного 
потенциала состоит из следующих этапов: 
1. Внешний анализ и внутренний аудит. Внешняя среда 
организации исследуется с целью выявить обстоятельства, которые 
могут повлиять на способность организации выполнять свои функции, 
затем учитываются внутренние ресурсы, возможности и ограничения.  
2. Оценка конкурентного потенциала. Анализ основных 
структурных компонентов конкурентного потенциала и определение 
на их основе интегрированной оценки конкурентного потенциала с 
учетом степени важности каждого элемента. 
3. Бенчмаркинг конкурентного потенциала - изучение 
конкурентного потенциала конкурентов и других участников рынка, 
определение среднеотраслевого значения конкурентного потенциала и 
сравнение оценки конкурентного потенциала предприятия со 
среднеотраслевой оценкой.  
4. Выбор стратегии развития конкурентного потенциала. 
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5. Планирование распределения и использования ресурсов. Цель - 
повышение эффективности задействования существующих ресурсов и 
резервов.  
6. Контроль и мониторинг конкурентного потенциала. 
Таким образом, для развития конкурентного потенциала 
предприятия необходимо комплексно подходить к процессу 
управления всеми элементами его структуры с целью достижения 
синергетического эффекта. Все это необходимо учитывать при 
разработке стратегии развития конкурентного потенциала. 
 
 
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
ДОВГОСТРОКОВИЙ КУРС РОЗВИТКУ 
Ю. В. Коновал, асистент кафедри «Облік та аудит», ДВНЗ «ПДТУ» 
Актуальність теми. Сучасна економіка характеризується різким 
загостренням конкуренції серед підприємств машинобудування, що 
викликано, відтоку інвестицій за рубіж, свободою переливу капіталів і 
трудових ресурсів, нестабільністю законодавчої бази та ін. Тому 
головним є забезпечення сталого економічного зростання у 
довгостроковій перспективі. Це завдання можливо виконати 
використовуючи систему стратегічного управління.  
Мета дослідження. Посилення уваги до розробки системи 
стратегічного управління інноваційним розвитком машинобудівних 
підприємств. 
Щоб надати підприємству особливих конкурентних переваг 
необхідно використовувати найбільш сучасні прогресивні ідеї щодо 
розвитку суб’єкту господарювання шляхом впровадження інновацій. 
Інноваційний розвиток машинобудівного підприємства 
починається із вироблення ним стратегії управління. 
Стратегічне управління інноваційним розвитком передбачає 
передусім визначення місця і ролі інновацій в реалізації загальної 
стратегії підприємства, яка розробляється для досягнення 
перспективних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення 
високих темпів економічного розвитку тощо) в умовах конкурентного 
середовища. 
Також стратегія управління інноваційним розвитком являє собою 
модель розвитку підприємства. Існують незначна кількість моделей, 
які в залежності від можливостей та потреб суспільства підприємство 
обирає одну з них чи комбінує декілька з них. 
Висновок. Для розробки стратегії управління інноваційним 
